




MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ARRIENDO DE FINCAS YEDIFICIOS
lS ," DIRECCION.- V SECCION
Excmo. Sr.: En vista del resultado obtenido en la con-
vocatoría de proposiciones celebrada en Zamora, en virtud
de lo dispuesto en la real orden de 9 le noviembre último
(D. O. nüm• .249), coa objeto de arrendar un horno, nece-
cesarlo al servicio de la Factoría de subsistencias de di-
cha plaza, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la 5." Di-
rección de este Miuisterio, ha tenido á bien autorizar el
arriendo del que ha ofrecido D. Antonio Alonso Vilzquez,
de su propiedad, sito en la plazuela de Santa Eulalia, con
sus dependencias, que se consignan en el acta levantada por
la Junta reglamentaria, por el precio de 3'75 pesetas dia-
rias y tiempo que convenga al ramo de Guerra; debiendo
formalizarse el oportuno convenio en el que se harán
constar dichos extremos y las demás condiciones que se
acostumbran en esta clase de arriendos y determinan las
prescripciones vigentes. :'
De real orden lo digo á V. E. para su éonocimientc y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Madrid
u de febrero de 1890. .
BERMÚDHZ REINA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capi-
tán de I1';I.fa1';l.tería,D. Pablo Rodriguez Sánchez, agrega-
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do á la Subsecretaría de este Miuisterio para el percibo de
sus sueldos, con arreglo á la real orden de .U de agosto úl-
timo (D. O. núm. 187), y que se halla prestando sus servi-
cios en la 1." Dirección, ocupe la vacante que resulta en la
plantilla de la misma, por haber quedado á disposición del
General Jefe de dicha Dirección, el de la propia clase y
arma, D. Rafael Santamaria y lIenéndez, según real or-
den de 15 del actual (D. O. núm. 38).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .2.2 de febrero de 1890.
Bli:RMtmHz REINA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
hfioi Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: S. M.la REINA Regente del Reino, en norn-
bre de Su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada Don
José Huguet y Ayuso, gobernador militar de la provincia
de Zamora, al teniente del regimiento Caballeria Reserva
núm. 15, agregado á la 4." Dirección ie este Ministerio,
,D. Flore1';l.tino Alonso Salgado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1890'
BBRMÚDlIZ R:lINÁ
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor General Jefe de la 5." Direoción d~ este Ministerio.
-
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando 10 propuesto' por V. E., ha
tenido á bien disponer" que el subintendente militar D01';l.
Justo Barbero y Robledo, agregado á la Intervención Ge-
neral, segúa real orden de SIl de noviembre. último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 259), desempeñe, además, elcargo dé 'vo-
.cal de la Junta Económica de la Remonta de Caballería,
: afecta á la 4." Dirección d~ este Ministerlo, en reemplazo
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Excmo. S1'.: El REY (q. D. g.),)' en su nombre la REINA
Regente del Reino; :1r-robmdo lo propuesto por V. E., ha
tenido á bien ¿¡elK'll~1" que Ios jefes y oficiales de Admi-
, . • ""'i' . .1' :¡ 1" t l' "lllstt:~mo~1. ..:" ~ltar, CGmpren~~t<o§ en LaSI§me:z e 1'''','L'::"j~:::~) I
que a~ pnnciprc por D. Agus"tln Sesma y GOlUe~, :C~6~'~
mina C0U D. José Pérez Novis, pasen ues~h1:¡Jos g la :C~- ,
recelen Jel cargo de .,:. E~} ~HU~~ ücu.~ar vacantes de. pI~i~:·i:,,", ~
Ea en ls misma, J. excepción del subintendente ,-,-".dl.:.r .0'::.::'; I
Ramón Altolsguírre y Iaudones, cuyo de..th:G "5 en C'.:;:~~ ¡
cepro de agreE;úl0 para prestar sus serviciéis en le; !:1:i..~ srv"'-:' ~
ción General] percibiendo sus haberes, por ei dhr~i!o (b •
Castilla la 'Kueva, con arreglo á la real orden de 10 tIe mayo
de r87'>.
De h~ de S. M. 10 digo á V~ E. para su conec! !Jc'd:;) y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos ~~~':;3.
Madrid 2J:l de febrero de tS~o.
del de la misma clase, D. Ramón Pérez Dávlla, que ha pa-
sado á otro destino; debiendo percibir Ia gratificación re-
glan:er'.hi"ia, por el districo.ce Castilla lit Nueva, con arre-
~:1u á 1::1. real t'rl·der~ de :- ~ t:'j;.; enero ~l(~ ;.8~,~.
De la de S. ,;\'l. 10 ciiiit" ,~ 'V. E. para su conocimiento r
e{eci.0s coasígnlentes, Dios guarde :1 V. E. muchos años.
Madrid ~2 de febrero de 1890'
BERMÚl':>EZ REINA
Señor General Jef,;; de Ia 5." Direcoión de este Ministerio.
Sef¡or CapU:in general de Castillá la Nueva.
-~-
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Bur-
gos, Castilla la Vieja, Cataluña y Valenoia.
Relación que se cita
D. Agustin Sesma y Gómez, subintendente militar, ascen-
dido ú este empleo, procedente del distrito de Burgos.
)j Ramón Altolagl1il're y Jáudenes, subintendente mm-
tal', ascendido Ú este empleo, procedente del distrito
de Castilla la Vieja.
n Ramón Mata é Izquierdo, comisario de guerra de pri-
mera clase, ascendido ti este empleo, procedente del
distrito de Cataluña,
» Anacleto Olguera y Mallor, comisario de guerra de se-
gunda clase .• ascendido á este empleo, procedente de
la 5," Dirección de este Ministerio.
l! Francisco Herrero y Navarro, oficial primero, ascen-
dido á este empleo, procedente de la fáltrica de pól-
vora de Murcia.
II Franei$co Cayuela Palomeque, oficial segundo, paga-
dor de la fábrica de armas de Toledo.
lt Baldomero Martinez y Serrano, oficial segundo, as-
cendido á este empleo, procedente de la fábrica de
Trubia, .
. l) Jose pó:r.z Novis, oficial segundo, ascendido á este em-
pleo, ,¡rooedente de la ;,a Díreccién de este Minis-
terio.
M:adrid. .u de febrero le 18,0'
'.........
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Excmo. Sr.; El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capi-
tán dell'egimb '17'J Infantería de Borbón núm. I7, Don
Eduardo de Oya't'zábal y Bttoelli, pase á prestar sus ser-
vicios en la 2." Dirección de este Ministerio, ocupando la
vacante que resulta en la plantilla de la misma, por, haber
obtenido d~'o destino el de la propia clase y arma, D. Es-
tanislao Od3X y Sabau,
De red orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 94 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5.aDirecoión de este Ministerio.




1," DIRECCIÓN.- 2,· SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de I9 del actual, se ha
servido nombrar director de la Academia de Aplicación del
Ckt3i'PO de Estado Mayor del Ejército, al coronel del
mbillO, jefe de la sección de la Capitanía General de Ga-
Iicia, D. Manuel Benitez y Parodi, y para el cargo que
éste deja vacante, al coronel del referido cuerpo, D. Ig-
nacío Salinas y Angulo, que por real orden de 8 del co-
rríente (D. O. núm. .32), ha tomado número en la escala de
su clase; debiendo prestar sus servicios, en concepto de
agregado, en la Inspección General de las Defensas del
Reino. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que el capitán
del mencionado cuerpo D. Víotor Garoia y Caveda, as-
cendido, procedente de la Capitanía General de Castilla la
Vieja, pase destinado á la Academia de Aplicación, conti-
miando prestando sus servicios, en comisión, en la referida
Capitanía General.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5/ Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Casti-
lla la Vieja y Galioia é Inspector general de las Defen-
sas del Reino.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Ejército, comandante del Cuerpo de Estado
Mayor, con destino en esa Capitanía General, D. Carlos
Rodríguez y Alonso, en súplica de que al ascender se le
conceda continuar) en comisión, en dicho destino de co-
mandante, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la pretensión del
interesado, por oponerse á élla el arto 5'° de la ley de I9 de
julio último (C. L. nüm• .344)•
De real.crden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
u de febrero de 1890'
BERMÚDl'iz REINA
S.le, e.,itin ....eral de la 181a de Puerto Rico.
D. D, NUM. 44 5~J
Excmo. Sr.: S. M. el RJ:lY (q. D. g.), yen su nombre 13
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
coroneles de la escala activa del arma de IJl!m:.1:,c::.o,~::l., C;:"".-
prendidos en la siguiente relación, que princip~a p'.~! nm1.
Nicolás del Rey González, y termina con D. Ben~a:''-li.,,)
PaduleaOltván, pasen destinados á los cuerpos qre toC' c;-
presan en. la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 18:;)0.
BERuúm'z REINA
S~Elor Geaera! Jeíe de h 5." Dirección de este Ministerio.
$;::;::.1'(':; \ 'nl'h.F:es G'3neL~les do Castilla la Vieja, Anda~
lucia, Valencia, Castilla la Nueva, Galicía y Gra~
nada.
Rclació¡z que S~ da
:procedencia XO.:.\i:l:E:'IiJa. T'~ .. ''' -.,~~ '1
c. R. de la Zona de Sevilla ud-l D N" • • R G o''·· . ',~ .~, . • ". ·d.~.:~:i-=-··.----1
7 . icolás del ey OYL:;ue" •••••••••••• o! .l\,c;6,IIhe.d.o ".I.""'lJ~.'",,,,n ..•m•.7"" ',"C.mR~od~ i~' z~;;; de' 'G~~d~i~j'a~; : \1
1 » Diego de los Ríes r :Nk81:?U•••••••.•••..: Regimiento ii3 BEpali'¡ nám, 48•núm. 7....................... ¡
Regimiento Reserva de Ocaña nú-~ 1 'D r- r' ."', .. '[, "' .., "p~,.,.. >: ¡.
» José Izquierdo Oé:,:,!'12. • • • • • • • •• •••.. .i:..e""H•• leD.lD (le •.fl.,nn , <., ,1
mero 5 • •• • •• • • • •• •• •• • • •• • •• 'í
Reemplazo distrito de Granada..•. 1 »Antonio Martín Gc".";"j.0Z 0!~'.~. •• •• •. e. R, di': 1:1 T'·,-,": de' ScyEl~" mí:",. 17· ~'i
Regimiento Reserva de Mondoüe-l " 1~ t' Bsrtolor .... '~",,, ',._~ ~ C',.B,.",e-d.,e...la Zm::~; e,; GEad:tt2jara nú- :;'
d . » v a ;D,In .,. ,~L ,·,,1. JI. .. ,. ,.. .e_ ••••••••• '/ 'le'C ..o numo '57.. •••••• ••••• ••••. l •• ¡' .•
Reemplazo del distrito de Castilla~ ~ R0gí.mi.er."~{;I R':;W::,-;cá <1" .?\ÍG:r,,~,)jj,'.:'o:1;:·.!
» Francisco Al!U2~~;) t~;:·.:;üan.o l' "la Nueva. •. •. . . ... ••• .... .. .. ~ •.•••.••• ', HilIn. ~;:i. :
Reemplazo del distrito de Castilla/ { Regimiento Reserva de 01;;;6,-; n::-!1 Ni í s Bernardo Pulules O~~',-".n...• ,•.•.•..•• , mero - I
a ueva \ .' .;. l
Madrid 22 de febrero de I890.
- CJ'.
"
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombro la R':1'~J;.\
Regente del Reino, de conformidad con lo F'.yUES~;) j.:c,!
el General Jefe de la La Dirección de este r.l:¡.:;;;;¡,.... ha
tenido á bien disponer que el capitán D. l"olliJZ: B!~\l:quez
Perriza, del regimiento Infantería de la Rclaa, ::Úm. =,
desempeñe 'él cargo de ayudante mayor de die::) cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su cc:~:.;cb~iellto y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.22 de febrero de 1890. '
BERM'ÓDBt RiIKA
Señor General Jefe de la 5.a Direcc.i6n de este Ministerio.
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En.vista de lo solicitado por' el capitán
de Infantería, D, José Jiménez Sagarbinago, en instan-
cia que V, E. cursó á este Ministerio, en comunicación nu-
mero 1.706, fecha 4 de enero próximo pasado, el REY (que
Dios' guarde),y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso Ü la Pe-
nínsula, por cuenta del Estado, en atención á que ha CUID-
, pUdo el tiempo de obligatoria permanencia ('[1 Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia,. que el expresado oficial
sea baja definitiva en ese distrito y alta en 1.1 Pcní-isula, en
los termines reglamentarios, quedando á su lle{;'uJa en si-
tuación de reemplazo en el punto que elija y {l dÜ'j.].'.i¡;i<',n
del General Jefe de la La Dirección de este Ministerio;
aproeando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha gra-
cia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de febrero de 1$90'
Señor Capitán :e:1eraI GC 2a::; rsl~$ I'iliphlas.
Señores Cl>pi~¡\D. ger:.er.:l de Clatllhü'í3, General. .Jefe a" h
5.8 Dirección de. este Ministerio \5 Inspector de fa Caja
General de tHtram.ar,
Excmo. Sr.r S. M. &~ REY (q. D, g.), yen su nombre J:¡,
RHINA Regente del Reine', rOl' resolución de !9 ¿el ;;CÜ.lll:¡.
ha tenido á bien <1J.sponer que los jetes de ia eseala acriv~.
, de Infantería, comprendidos en. 13 1'1gniclüe feb::lón~ que
principia con el coronel D. 8ixtD l\tao1lado del Hoyo, }'
termina con ei comandante D. Juan Casado é Izquierdo!
pasen destinados :í. .10S CU;:fUI'lS v "H"adol:! C'lle ',01: C'''''-.- so1 .. '~. ',. oJ' I._~~ .' 'j . ..~!"-" .. ~
en ia misma.
De real orden h digo ¡\ Y. E. p:'ll'a su. conocimiento r
efectos correspondientes. Dios g'¡qarae ;i V. E. ffi.uch~s
afies: Madrid 22 de febrero de J$Jy'.
Señor General Jefe de la 5. ~ Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Oata-
,luña AndalucÍlit, Valencia, Galicia, Aragón, Casti-
lla la Vieja, Burgos, Ul'anada, Navarra, Extrema-
dura J Callarías y Presidente del Consejo Snpl'elllo




D. O. NUM. 44
Destinos
~ ~ Tercer batallón del regimiento de
:¡> Narciso Correal Martín .. , •...• .•...•{ Bailén núm. 24.
» Juan Serrano Górnez.•.•••....•.•.....1C. R. de la Zona de Liiarca núm. 57.
Ca '1 V'lI P d I Segundo batallón del regimiento de
» mi o 1 ar osa a ( América núm. 14.
• Carlos CId L b t ~ Segundo batallón del regimiento de
o ora o am er ..•......•. .• { la Lealtad núm. )0.
» Vicente Ulecia Cardona •••.••. , . . • .•. C. R. de la Zona d'e Gerona núm. 12.
» Aureliano Muñoz Mafisso...... •• .•••. C. R. de la Zona de Sevilla núm. 17.
~ Antonio Ruiz Argamasilla., • • • • • • • •• • . C. R. de la Zona de Burgos núm. 58.
» Fernando Serrano Martinez.,......... C. R. de la Zona de Baza núm. 45.
~ Tercer batallón del regimiento de
» Pedro Real Sánehez ....•••.•.••., ..••• { Pavía núm. 50.
. . ', , Tercer batallón del regimiento de
» Federico Valenciano Fernandez ... , .•.. ( San Fernando núm. 1I.
. , ' , C. R. de la Zona de Guadalajara nú-
» Ramón Trinchant Mart ínez.••.•••••••. { mero 7.
. ~ Tercer batallón del regimiento de
» RIcardo Torrado Ramos.•..••..• , •.•.. { Otumba núm. 5r •
_ . ~ C. R. de la Zona de Astorga núme-
»Pedro Muñoz Rípoll ( ro 55.
» Manuel Canellas Casovaldes.......... . C. R. de la Zona de Lugo núm. 3.3.
I (;or.neles ,
Regimiento Reserva de Puebla del D S' M h d d 1 H tc. R. de la Zona de C6rdoba nüme-
T . , 7 . íxto ae a o e oyo... . . • . . . •• . • • ro 21nves numo 3 •••.••••.•••..• .
C. R. de la Zona de Huesea n ú-) S A b L ~ Regimiento Reserva de Puebla de
mero 41 5 » antos s ert aguna ( Trives núm. 37.
De reemplazo en Arag6n ••. , ..•• 1 1; Joaquín Castillo López.•..•••.•••••••. 1 C. R. de la Zona de Huesea núm. 41.
C. R. de la Zona de Luarea nú-) J é P' H"k á , Regimiento Reserva de Santoña nú-
mero 57 ...•.••..•••.•••..•.• 5 :» os erez 1 m n.•..•..••.••••...•. ( mero 59.
Regimiento Reserva de Betanzosl .., t C R d 1 Z d L '
, »Cayetano Ruíz Sánchez Be1\ltez...... .• .. e a ona e uarea numo 57.numo 31. ,
,I ~ Regimiento Reserva de Betanzos mi-De reemplazo en Castilla la Nueva. ]) José Rendos Cin6 ..••.••.•••••••••••• ( mero 31 •
Ascendido, del C. R. de la Zona} , I ,
de Burgos, núm. 58 .••• , •..... 5 »José Cospedal..Mnñoz, •••••••••••••••• \ ,
Ascendido, del tercer batall6n del} H'l" S vm ur ' ¡A situaci6n de reemplazo en el pun-
regimiento de Bailén núm. ~4 .. 5 » I a;'lOn anz 1 apeee n... • •• . • • • . • to que elijan.
Ascendido, del regimiento de} ,
América núm. 14 •.•.••••• , •.. \ ~ José García de la Concha ••••..••.•.•. I .I Tenientes eoroneleil
C. R. de la Zona de Alcoy, nü-] D R ó r é Hermosill Batallón Depósito de Cazadores nü-
mero ~7 \ . am n un nez ermosi ,a.. . . . . . . . . . . mero 3.
C. R. de la Zona de Linares mí-} L ' G' . A ó ( Batallón Reserva de Lanzarote nú-
mero 47 \ » UlS Iro~ rag n t mero 6 (Canarias).
Ascendido, del regimiento de C ór-) R" 1E' L' , Batallón Depósito de Cazadores nú-
doba núm 10 5 » arae spmar igar .••• "••••..•••••• ( mero 7
C. R. de la Zona. de' 's~;úi¡ .~~.:.} ~ . ..
mero 17 •.......•.••.•..•...• 5 ) Juan¡Carlos Barutel1 Yandíola••••• .••. C. R. de la Zona de Aleoy núm_~7'
Batallón Reserva de Lanzarote nÚ-j
m 6 (Canarias) » Emilio Amador Guerrero... .•••• ••••. C. R. de la Zona de Linares núm. 47.ero .....•••.••••
Bata,nóa Reserv~ de Las Palmas}
numo -4: (Cananas) 5
C. R. de la Zona de Baza núm. 45.[
Ascendido, de secretario del Go-)
bierno Militar de Granada .•.•• S
Ba~~~.n7 .~~~?~~t~, .~~. ~~~~~~.r~~~
c.n~·m~e7 ~~ .~~~~. ?~, ~~~~~~~j~~~~
Tercer batallón del regimiento de,
Otumba núm. 51.... ,. , ....... >
Ascendido, de fiscal de causas en}
Aragón ..•.....•...•..... •• , . }
Ba~~:::.n5 .~~:~~~t~..~~. ~.a~~~~~~~~
C. R. de la Zona de Vigo núm. 36.1
Ascendido, de la Secretaría del}
Consejo Supremo de Guerra y » Emilio Bueno de la Vega.... , .... ;. ..• C. R. de la Zona de Vigo núm. 36.
Marina..• , •.•........... , ••.•
C.m~r~e5i~.~~~~. ~.e.•~~~~~~ .~~~~
Ascendido, del C. R. de la Zona)
de Santander núm. 60 •• , • , , •• ,~
Segundo batallón del regimiento)
de la Lealtad mim, 30, ~
C. R. de la Zona de Gerona n ü-)
mero 12.•.................•.• )
Ascendido, de ayudante del Capi-)
tán general D. Joaquín Jovellar . ~
1 . C::omandantefól '
Ascendido, del C. R. de la Zona «el D . . \ Comandante mayor del C. R. de la
Guadix núro, 44•... · .• , . ....• , • Cristobal Garcfa Fernández..••••• , ••• '( Zona de Baza núm. 4í'
De reel~plazo en Cast~ll~ la Nueva.! »Cándido Méndez Alzola....•....•..••. ~ C~~~dda~~aX::ls~rn~~.~~ ;R. de la
Ascendido, del regimiento Re-te' di .' ~ Regimiento Reserva .de Alcira nú-
serva de Segorbe núm. 42.••.•. ) » an Ido MaU6n Morón ... , .••...••. , { mero 24.
Ascendido, del C. R. de la Zona de), M 1 '.~.. . ... 1 Regimiento Reserva de Denia nú-
Alicante núm. 26 ••• , •••• : . . . ..~ 1; e choil!l\tArnelblta Zorflla, •••••••••• ~ '1 mero .27.
@ Ministerio de Defensa




Regimiento Reserva de Cartagena
núm. 29.
Regimiento Reserva de Oviedo nú-
mero 54.
Comandante mayor del C. R. de la
Zona de C ádiz núm. 19.
Ascendido, del batallón Cazadores) , .
de Mérids núm. 1.3 S D. León Palacios Lloscos••.•.••.•.•••.•• {
De reemplaz,o en Castilla la Vieja., " Manuel González Escribano .•••••..••. {
Ascendido, procedente de la CO-) I
misión Liquidadora de cuerpos :b Andrés Rodríguez Prendes ....•••.••.• í
disueltos de la Península.••.. " . . {
Tercer b ata ll ón del regimiento de) , ., ~ Comandante mayor del C. R. de la
Borbón núm. 17•••.••.•.•.•.• S > Lazaro Serdio D íaz .•... .. .•••.•.. •.•. ( Zona de Antequera núm. 49.
Ascendido, del regimiento Reser-j . í Batallón R eserva de Lanzarote nú-
va de Al geciras núm. 19...•. .• 5 "Ennque ..llcoba de la Hoz...•: •.•••.•• { mero 6 (C anarias), I
Regimiento Reserva de Ciudad Ro-) 'J ' Muñ 1) d ' í Tercer batallón del regimiento de I
drigo núm. 52..•••••••.•••••• \ > . ose unoz ~o riguez•...•••••.•••.•. { Canarias núm. 43. l
C. R. de la Zona de Plasencia nú-) J e b t Vill b . ~ Regimiento Reserva de Ciudad Ro- \
mero 67 ~ :. uan ara an es 1 .~ rrga ( drigo nám, 5!:l· "1
. j . í T ercer batallón del re gimiento deDe reemplazo en ValencIa....... ~ Felipe Alfau Mendoza....•.•••••....•. { España nú m. ~8 . _
1 '11 ' . í Segundo Jefe del C. R. de la Zona de 1De reemp azo en Castí a la Nueva. :. MIguel Malo Novella••.•...•••.• .•... { Al bacete núm. 28.
C. R. de l a Zona de Albacete nü-) N t r C d E t í Tercer batallón d el re gimiento de
mero 28• • • • • • • • • •• • • • • • • • • . •S ~ r a a 10 asa O rus es .•..••.•• •.. ...{ Covadong a núm. 41.
C. R. le la Zona de Alcoy nú-) . í Comandante mayor del C. R. de la
mero 27.. • . • . . • • • •. • . . • . . . • . • \ ~ MIguel Mazanaro Querol, { Zona de Albacete núm. 28.
Ascendido , del regimiento de la) J M d 1 R' . í C omandante mayor del C. R. de la
Princesa núm. 4 ••••.••••••••• S :t uan oreno e 10 ••••••••••••••••• { Zona de Alcoy núm. 27.
Ascendido, del C. R. de la Zona) .. í Comanda~yor del C. R. de la
de Toro núm. 5.3 ....•.....••• S > Cipriano López Martín .•...••.••••••••{ Zona ale Santander núm. 60.
Batallón Depósito de Cazadores) J ' C 1 R bl í Comandante mayor del r egimiento
núm. 4.•••....••.•..•.•.. •••. \ »ose orra o es....... . ..•....•.• { de Córdoba núm. 10.
" I ; í Batallón Depósito de Cazadores nú-C. R. de la Zona de LOJa numo .{6. :. Santiago Sánchez Medrano .•.•• ...•••• { mero 4.
C. R. de la Zona de Linares nü-) F t M tí M tf \ Comandante mayor del C. R. de la
mero 47 S > ruc uoso ar nez ar inez ( Zona de Loja núm. 46.
Ascendido, del tercer batallón del). \ Segundo Jefe del C. R. de la Zona
regimiento de Alava núm. 60 .•. 5 J> Iosé Centurión Zapata•••.•.•..•.....• { de Linares núm. 47.
C. R. de la Zona de Badajoz nú-) R' d S . t' V·U \ T ercer batallón del regimiento de I
mera 65 5 > icar o acrrs an 1 amor ( Toledo núm. .3 5.
Ascendido, del regimiento de León) J C dI' d í Regimiento Reserva de Segovia nú- ~
núm. .3 8 .\ :. uan asa o zquier o {" mero 2.
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Madrid 22 de febrero de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la comunición que V. E. diri-
gió á este Ministeri o, en 6 de noviembre del año próximo
pasado, participando haber nombrado comandante político-
militar del territorio de los -Apayaos, al capitán de Infan-
tería, D. José Coronado y Ladrón de Guevara, el Rs'r
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver manifieste á V. E. que no es posible
"aprobar este n ombramiento, por no reunir el interesado
las condiciones prevenidas en la re al orden de 24 de no-
-vie mbre de r888 (C. 1. núm. 437).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid sn de febrero de 1890'
BBRMÚDEZ REINA
.Señor Capitán general de las I31as Fllipinas.
. Excmo. Sr .: En vista de lo solicitado por elteniente de
lnianteria, D. Joaquín Novalbos Cañizares, en instancia
-que V. E. cursé á este Ministerio, en comunicación núme-
-ro 2.H7, fecha 17 de ene ro próximo pasado, el R;~ (que .
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Dios guarde), y en su nombre la REINA Reg ente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pe~
nínsula por cuenta del Estado, en atenció n á que ha cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial
sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península, en
los t érminos reglamentarios, quedando á su llegada en sl-
tuación de reemplazo en el punto qu e elija y á dispos ición
del General Jefe de la l." Dirección de este Ministerio..
De real orden 10 digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid l!2 de febrero de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
Iíoía, General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministe-
-r io é Inspector d: la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El RJlY (q. D . g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido A bien aprobar el nombra-
iniento h echo porV, E., á favor del teniente de Infante-
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,ria, D. Ramón Femenias Esclaper, para ocupar la vacan-
te producida en la plantilla de la Subinspección de Infante-
ría, por haber pasado á otro destino el de igual clase y
arma, ¡>. Manuel Carnerero Pastor, que servía en la
misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero ele 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que, con fe-
eha ar de enero último, pasó el Comandante general Sub-
inspector de Ingenieros de ese distrito, al General Jefe de
la La Dirección de este Ministerio, indicando la convenien-
cia de que se incorporase á su destino alguno de los jefes
del tercer regimiento de Reserva de Zapadores-Minadores,
que actualmente desempeñan varias comisiones del servi-
cio, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien resolver que el coronel del expre-
sado regimiento de Reserva, D. Licer López de la Torre
Ayllón, deje de formar parte de la Junta que, por real
orden de 25 de octubre último (D. O. núm. 237), se dispu-
so ampliase el reglamento de campaña de las reservas de
Ingenieros; y, eD; su consecuencia, que pase á encargarse
del mando de su regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.22 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán .general de Andalucía-.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Generales
Jefes de las 2.a y 5." Direcciones de este Ministerio.
I
-.c .....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
con destino en el distrito de Filipinas, D. Ricardo Carmo-
na y Sabio, en la actualidad con licencia, por enfermo, en
Arechavaleta (Alava), solicitando continuar sus servicios en
la Península; visto 10 expuesto en el certificado facultativo
que acompaña, en que se hace constar que la enfermedad
que le obligó á regresar, reviste los caracteres de gravedad
que determina el arto 25 de las instrucciones de 16 de mar-
zo de,I885 (C. 1. núm. 132), el REY (q. D. g.), y en 'su nom-
bre la RlllNA Regente del Reino, ha tenido á biEm acceder á
lo solicitado; disponiendo que el expresado oficial sea baja
en aquel distrito y alta en la Península, en condiciones re-
glamentarias, quedando de reemplazo en el punto que elija
á disposición del General Jefe de la 1.- Dirección de este
. Ministerio. Al propio tiempo, es la voluntad de S. M., que
puesto que el interesado no ha permanecido en el mencio-
nado Archipiél'tgo el tiempo prevenido para legalizar su
pasaje de ida, reintegre al Estado su, importe, pudiendo serIe
compensado con el que satisfizo, por cuenta propia, al venir
con licencia, siempre que acredite que lo hizo en buque de
la compañía #concesionaria.· .
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .22 de febrero de 1890.
- BERMUDEZ REINA
• Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, General
Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la La Dirección de este Ministerio, para la provi-
sión de cinco vacantes de oficial tercero del Cuerpo Aux.i·
liar de Oficinas Militares, ocurridas en ese distrito, por
ascenso á oficiales segundos, de igual número de los de
aquella clase, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que, con arreglo
á lo que se expr,esa en el arto 5.0 de la ley de 19 de julio
último. Ce. 1. inúm. 344), ocupe una de dichas vacantes el
oficial tercero D. Cirilo Sánchez J!rIünroy, que se encuen-
tra en esa Isla en situación de excedente, con todo el suel-
do; nombrando para cubrir otras tres, á los oficiales terce-
ros D. Julio González Boris, del distrito de Puerto Rico,
D. Gregorio Romanos Pascual, que presta sus servicios
en el Gobierno Militar de Cádiz y D. Manuel López Mo-
yana, que tiene su destino en la Capitanía General de Bur-
gos, únicos que han solicitado las vacantes de que se trata,
disfrutando todos de la ventaja de la regla primera del
artículo 1. 0 de la citada ley, y debiendo el oficial tercero
D. Julio González Boris, abonarse su pasaje de Puerto Rico
á Cuba, con arreglo á 10 dispuesto en el artículo transitorio
de la referida ley y segundo de las instrucciones de u de
enero de 1884, para el pase, regreso y permanencia en los
ejércitos de Ultramar.-Es, asimismo, la voluntad de S. M.)
que, no habiendo perssnal voluntario de la clase de oficial
tercero, para la quinta vacante de las circuladas, quede és-
ta sin cubrir hasta que haya quien la solicite, ó se resuelva
si los escribientes mayores del referido cuerpo pueden as-
pirar á élla con las ventaj as que concede la ya referida ley
de 19 de julio de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .22 de febrero de 1890.
BERMúDEz REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la Isla de Puerto Rico, An-
dalucía, Burgos y Galicia, General Jefe de la 5.:' Dí-






Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, en 20 de agosto último, instruido á ins-
tancia de n.a Manuela Irarreta, en súplica de abono de
daños y perjuicios sufridos durante la pasada guerra civil,
en su caserío Artola-Chiqui, S. M. el REY(q. D. g.), yen su
nombre la REINA' Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
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formado por las Direcciones 3." y 5'· de este Ministerio, y
conforme con el dictamen de la Sección de Guerra y Mari-
na del Consejo de Estado, se ha servido resolver que Do-
ña Manuela Irarreta, no tiene derecho á indemnización
alguna por los daños que dice sufrió en su caserío Artola-
Chiqui, durante la última guerra civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia de la interesada. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de Ig90'
BERMÚD'!Z REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REmA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." María
Concepción de las Reras y Rodríguez, viuda del primer
profesor de Veterinaria Militar, retirado, D. Eustaquio Real
y Tablada, la pensión anual de 625 pesetas;que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío.Militar, señalada al
folio 107, como respectiva al sueldo que su esposo dísfru-
taba; la cual le será abonada, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 9 de mayo de 1888, que fué el
siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-22 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cal!ltilla la Nueva.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Infantería, de,reemplazo en esta corte, Don
Rafael Salvador Fernández, en solicitud de premio de
enganche; teniendo en cuenta que el interesado ha servido
como voluntario con premio, en los ejércitos de la Penínsu-
la y Ultramar, hasta 20 de abril de 1878, en cuya fecha no
se le admitió enganche con dicho beneficio; y habiendo
sido declarado quinto y destinado á Ultramar en el reem-
plazo de 1880, hasta 1,0 de enero de 1885, que fué admiti-
do á los beneficios del suprimido Consejo de Redenciones,
en los que causó baja por ascenso á oficial, el Rar (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido
á bien acceder á los deseos del solicitante, por carecer de
derecho-á lo que pide.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardeá V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO' DEL EJÉRCITO
2.' DIRECCIÓN.-1,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Capitán general de la .Ísla de Cuba, en
2 de enero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de 23 de mayo de 1888
(D. O. núm. r 14), por la: que se declara soldado al mozo
Lorenzo Villalonga Pujato, tengo el hon or de partici par
á V. E. que dicho individuo se halla acogido á los benefi-
cios del arto .3.o adicional de la ley vigente de reemplazos,
por haber servido más de un año en el instituto de Volun-
tarios, y cuyos documentos justificativos han sido cursados
al Gobierno General de esta Isla, en.3 1 de marzo de 1888.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, como consecuencia de su oficio de 25 de abril de
1888. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de fe-
brero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
2 de enero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
€Consecuente á la real orden de 29 de julio último
(D. O. núm. 167), por la que se declara soldado al mozo
Félix González García, tengo el honor de participar á
V. E. que dicho .índiv íduo se halla acogido á los beneficios
del arto .3.0 adicional de la ley vigente de reemplazos, por
haber servido más de un año en el instituto de Voluntarios,
y cuyos documentos justificativos han sido cursados al
Gobierno General de esta Isla.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y consecuente á su comunicación de 16 de abril úl-
timo. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de fe-
brero de 18'90.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.r . El Capitán general de la Isla de Cuba, en
3 de enero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
'«A pesar de las gestiones practicadas por las autorida-
des de esta Isla, para averiguar el paradero del recluta de
la Zona de Astorga, Alejandro Nistal, han sido ip.fructuo-
sas hasta la fecha; cIrculándose de nuevo por el Gobierno
general. Lo _que tengo el honor de poner en el superior co-
nocimiento de V. E., consecuente á las reales órdene de 11
de mayo .de 1888, 19 de mayo y ~15 de noviembre últimos "
(D. O. núms. 1t o Y 254)·»
Lo que de real" orden traslado á V.E. para su conoci-
--
miento y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid !.l!.l de febrero de 1890.
Bn:ilúDllz RxtNA
Seriar Capitán general de Castilla la Vieja.
es 310-
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
7 de enero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de 29 de julio último
(D. O. núm. 167), por la que se declara. so:~ado al mozo
Enrique Aja Lavín, tengo el honor de participar á V. E.
que dicho individuo se halla acogido á los beneficios del
arto .3.Q adicional de la ley vigente de reemplazos, por ha-
ber servido más de un año en el instituto de Voluntarios, y
cuyos documentos justificativos han sido cursados al Go-
bierno General de esta Isla.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoc~­
miento, y consecuente á su comunicación de 16. de abril
último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2!.l de
febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Seriar Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 28 de
enero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Para los efectos prevenidos en el arto u de la real
orden circular de 12 de marzo del año próximo pasado, ad-
junta tengo el honor de remitir á V. E. relación de los re-
clutas delreemplazo de 1888, que encontrándose residiendo
en el distrito de Cuba, les corresponde servir en activo pl'ff
estar dentro del cupo señalado á la zona de Santander, los
cuales no han acreditado su ingreso en cuerpo alguno; ro-
gando á V. E. tenga á bien ordenar la remisión de los cer-
tificados de que trata el párrafo .3.Q del arto 34 de la vigente
ley de reclutamiento,z
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y ".máll efectos, por lo que respecta á los reclutas
que figuran en la relación que á continuación se publica, la
cual da principio con José Sáez Gutiérrez, y termina con
Alejandro Cabrales Valle. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid as de febrero de 1890.
BERMQDEZ REINA
~ñores Capitanes generales de. la Isla de Cuba y CastillaI la Vieja.
Relación que se cita
z
"',", Ayuntamiento ttOJlIJ'''ilS .w LO~ PADRESga Puntos~<>
- ObservacionesNOMB:RES <> ... por que donde residenpo
.
.p. ingresaron Padre Madre:e.
José Sáez Gutiérrez........ 104 Rocín .•.. Celedonio .. Gumersinda Cuba........ Cárdenas, calle Real n. o 102.{ C b (C (Comercio de Ramón Gutié-
. u a ama- o ' •
" José Ceballos Gutiérrez .... Palanca .• José........ [oaquina , , . n) t rrez, C. de SS. I:r. C. VI-120
gua ••... dal y hermanos.
José Ortiz Liaño .••....•...
.3 63 Abolledo.. Segundo •.. Josefa...... Habana •.•.. Calle del Monte, núm. 33.
Pedro San Martín Gutiérrez. 112 Llanes •.•. José..•..... Brígida.. . .. Idem.....•.. Se ignora.
Alejendro Cabrales Valle... !.l39 Llanes ••.• José ..•..... Josefa.. .••. Idem........ Idem.
. Madrid u de febrero de J890'
5.- DIRECCION.-10' SECCION
BERMÚDEZ RUNA
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
febrero de J890'
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de J.3 del actual, se d:ijo á este de la Guerra lo
que sigue: .
~Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Vizcaya la real orden si-
guientec-e-Hallándose justificado en el expediente relativo
á Enrique Ruiz, soldado del primer reemplazo de mil
ochocientos .ochenta y oínco, por el alistamiento de esa ca-
pital, que está comprendido en el artículo ciento cincuen-
ta y cuatro de la vigente ley de reemplazos, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente' del Reino,
accediendo á la instancia de Saturnino Ruiz, padre del in-
teresado, de acuerdo con el informe de la Sección de Go-
bernación r Fof!tento del Consejo de Estado, ha tenido á
bien disponer. que se devuelvan al referido mozo las miJ.
quinientas pesetas con que redimió el servicio militar acti-
YO en el expresado reemplazo.»
Lo que de rl'Jal orden traslado á V. E. para su coneci-
© Ministerio de Defensa
BERMÚDl'!Z Rl';INA




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio. en !U de septiembre 'Último, acom-
pañando propuesta de recompensa á favor del guardia de
segunda del II." tercio de ese instituto, Dionisio Sancho
Gutiérrez, perteneciente á la Comandancia de' Badajoz,
por su comportamiento en el motín que estalló en Zafra la
noche del 27 de agosto próximo pasado, evitando,' con el
celo y tacto desplegada, tener que recurrir á medios vio-
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lentos, no obstante la agresión de los amotinados, el REY
(q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al mencionado guardia la cruz sen-
cilla de plata del Mérito Militar, con distintivo blanco, co-
mo premio á sus especiales ser~o y .herida de piedra su-
frida en la cabeza. .
De real orden 10 digo Á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.\1.\1 de febrero de 1890.
BJ:RMÚDl!Z RIlINA




Excmo. Sr.: En vista de la ínstaacia promovida por el
capitán graduado, teniente del Cuadro eventual del regi-
miento Infanteria Reserva de Aranda de Duero, núm. 58,
D. Franciscp RuÍlI Lópe:z, en solicitud de su retiro para
Santiago de Cuba, cobrando sus haberes por las cajas de
dicha Isla, el RiY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada
solicitud; disponiendo, en su consecuencia, que el referido
teniente sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que
pertenece; expidiéndosele el retiro y abonándosele, por las
citadas cajas, el sueldo provisional de 225 pesetas mensua-
les, incluído en esta cantidad el aumento de peso fuerte por
escudo á que tiene derecho, como comprendido en el caso
}.o del arto 1.0 de la real orden de 28 de septiembre de 1858
y en la regla 4. a de la de 21 de mayo último (C. 1. núme-
ro .\1 10), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,
le correspondan, á cuyo fin se le remitirá la mencionada
solicitud y documentos justificativos del interesado.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.\12 de febrero de 1890'
B:eRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y General
Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
-.;--.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regimiento Infantería Re-
serva de Cangas de Onís, núm. 56, D. Carlos Remola Ro-
mía, en solicitud de su retiro para Madrid, con residencia
en Cangas de Onís, el REy (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido por conveniente dispo-
ner que el expresado capitán sea baja, por fin del presente
mes, en el arma á que pertenece; expidiéndosele el retiro y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Oviedo,
el sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra ir Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
Cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de
servicios del interesado.
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De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2.\1 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ fuINA
Señor Capitán general de ~astilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 15.. Direoción de este
Ministerio.
-..
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
V DlRECClON.-2." SECCION
Excmo. Sr.t En vista de la instancia promovida por el
teniente del 1.\1.· batallón de Artillería de Plaza, de guar-
nición en ese distrito, D. Luis .L om b a r t e y Serrano, en
solicitud de que se le abone el sueldo de1.empleo inmedia-
to; resultando que al interesado se le concedió el pase á
. ese distrito, por real orden de 17 de julio último (D. O. nü-
mero 159), sin que puedan aplicársele 101 beneficios de la
ley de 19 del mismo mes (C. 1. núm• .3H), que no deter-
mina efectos retroactivos, el RIlY (q, D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, el cual, además, debe atenerse
á 10 resuelto por real orden de 12 de agosto próximo pasa-s
do (D. O. núm. 179).
De real orden lo dig~ á V. E. para su conocimiento y
.fectos consiguientes. Dios gual'de á V. l. muehos anos,
Madrid 2.:1 do febrero de 1890. .
BQM"éDJI RI1~.A.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rioo.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en I} de diciembre próximo pasado, promo-
vida por el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, D. Julián Cerezo y García, en súplica de
que se le abone en ese distrito la diférencia del mayor suel-
do que disfrutaba . siendo oficial .3. 0 en la Península, así
como que se le declare comprendido en la regla l.' del ar-
tículo LO de la ley de 19 de julio último (C. L. núm. 344),
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el General Jefe de la
La Dirección de este Ministerio, se ha servido disponer
que en virtud de lo prevenido en el real decreto de 7 de di-
ciembre de 1886 (C. 1. núm. 540), se considere al recurren-
te con derecho á las diferencias de sueldo devengadas du-
rante el tiempo que fué oficial 3.. 0 en esas Islas; las cuales
deben serle reclamadas en la forma que determina la real
orden de 29 de julio de 1889 (D. O. núm. 164), reconocién-
dole derecho también á la ventaja de la regla L· del articu-
lo 1." de la cltada leyt por haber sido destinado á ese Archi-
piélago ~ cubrir, como oficial tercero, vacante de su em-
pleo, en las condioiones marcadas por la misma, según real
orden de 28 de agosto del año pr6ximo pasado (D. O. nú-
mero 1"91), 'en la cual dej6 de consignarse dicha circuns-
tancia.
De la de S. M.lo digo á V. E. para su ccnccímlento r
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.2.2 de febrero de 1890.
BERl1ÚDEZ RUINA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 11 de enero próximo pasado, promovi-
da por el alférez de la escala de reserva del arma de In-
fantería, D. Antonio Vila Picas, en situación de supernu-
merario, sin sueldo, eu esa capital, y afecto al regimiento
Reserva de Gracia, núm. lIT en solicitud de su vuelta al
servicio, el REY (q. D.g.), Y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada soli-
citud; debiendo continuar en su actual situación hasta que
le corresponda ser colocado, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 4.° del real decreto de .2 de agosto último (C. 1. nú-
mere )6.2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .2.2 de febrero de 1890.
BERl1ÚDEZ RllINA
Setíor Capitán general de E::atalui'ia.





Circular, En uso de Ias atribuciones que me están con-
feridas, y de conformidad con 10 preceptuado en la real or-
den de II de octubre último (D. O. núm. 226), he tenido á
bien disponer que los tenientes de los cuadros permanen-
tes de los regimientos de reserva del arma de Caballería,
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Emiliano Bayo Amé, y termina con D. ,Ricardo Mar-
tínez Rex, pasen destinados, en concepto de supernumera-
rios, á los cuerpos activos que en la misma se designan.
En su consecuencia, los jefes de los cuerpos respectivos
providenciarán el alta y baja correspondiente, en la próxi-
ma revista de comisario del mes de marzo.




Relación que se cita
D. Emiliano Bayo Amé, del regimiento Reserva nÚÍ11. 9
(Almería), al de Talavera ,
Il Luis Quintana Valdenebro, del regimiento Reserva
núm, lO (Jaén), al del Príncipe.
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D. Ricardo Martínez Rex, del regimiento Reserva núme-
ro .28 (Jerez), á la Remonta de Extremadura .
Madrid 211 de febrero de 1890.
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he dispuesto que los farmacéuticos segundos de
nuevo ingreso en el Cuerpo de Sanidad Militar, que-figu-
ran en la siguiente relación, que da principio con D. Wen-
ceslao Carredano y López, y termina con D. Eduardo
Colis y Martínez, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señala; debiendo ser alta en la próxima revis-
ta del mes de marzo.
Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid~.2 de fe-
-brero de 1890'
Antonio Moltó
Excmo. Señor General Jefe de la 5. s Dirección de esta
Ministerio.
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva-,
Andalucía y Burgos. -
Relación que se cita
D. Wenceslao Carredano y López, opositor aprobado, á
quien por real orden fecha 12 del actual (D. O. nú-
mero 35) se concedió ingreso en el cuerpo con el
empleo de farmacéutico segundo, y que reside en En-
trambasaguas (Santander), á la farmacia del Hospital
Militar de Sevilla.
» Saturnino Cambronero y Gom:ález, á quien por la
misma real orden se concedió ingreso, y que reside
en Medinaceli (Soria), á la farmacia del Hospital Mi-
litar de Madrid.
» Eduardo CDlis y Martínez, á quien por la misma real
orden se concedió igual derecho, y que reside en Ar-
nedo (Logroño), á la farmacia militar de MadÍ'id.
Madrid 2.2 de febrero de 1890.
Moltó
IMPR<llNTA Y ilTOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS E.T\J VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicaci6n de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Dep6sito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustra-r la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 d 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro -y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Irartea>« Valle de Somorrostro.i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro 4banto r Puente
la Reina.
Ptes. es
de(lla) IOorresponden á los tomos n, III. IV, V Y VI de 111. Billtona de la Guerra
.._""....udependenc:ia que po.bllca el Jh~lIle,. Sr. General D. 10J1é G6.ex de
- _e; 101podido, 1M lineo. en Mie Dcp{¡'Uo.
TÁCTICAS DlIINFANTERÍA APROBADAS POR REAL DECllBTO D1I 11 D1I lULIO DlI 1881
Instruccion del recluta................... • '1lI
Idem de secció~ y compafiia............... I'~
Idem de batall ón. :1
Idem de brigada ó regimiento. .. • .. . •. .. • l' ISO
Memoria general. . .. .. . . . .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. • • ISO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con' carga reducida. • • • 111
Reglamento provisional de tiro. •• .. .. . •• • ••• .. • • .. • •• • • • • •••• t
~ 1
Mapa mural de España y Portugal, escala, tiOO':1JOO ••••••••••••
ídem de Italia . ...•••....••..••.••••.••.• } 1
Idem de Francia . . .. . . .. . Escala, 11tm\m
Idem de Ia Turquia europ a .
Idem de la id. asiática, e: , ala, l.~.ooo"'"''''''''''''''''
Idem de Egipto, escala, rook " " .
1ídem de Burgos , escala, !OlfOOó .•...•••.••.•.• .•.••.•. " •••••
1
Idem de España y r ortrgal, escala, llód'.óOb!88L .
M~~ ~i*'i~a.~:. ~~~ .~~~~i.~~i.~s. ::~~~~~~~
Idem id., de id. id., íd ., estampado en tela ..
Idem íd., de Catalufia ..
Idem íd., de Ar.dalucia .
Idem íd. , de íd ., en tela ..
Idem íd. , de Granada............... ........ E I 1
Idem íd., de ](1., en tela .................. ... 'sea a,~
Idem íd., de IJ:xtremadu~ .
Idem íd., de Valencia. . ~ ..
ídem íd., di' Burgos : .
Idem id., d ~ Aragón ..
Iddem id., re Castilla la Vit 1a .
[ em íd., ue Galicia ......•.... .•..•...•..••
tdem de :astilla la NueTa (l! hojas) 1tvV\ • •••••••••••••••••
'1C(l .
!"Jano di' Burgos o ( ,
idem de Badajoz 0.. .. ... . 1
Id:: ~~ Zaragoza , ,' ~ Escala, ir.liOO
Id ¡le Pamplona. .
em e Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón , escala, ÓOO~OOO ..
Atlas de la guerra de África..........•.•.••..•.•..•..........
f~:: er.,l~.~tJ~.~~~~~~~~~~~~~:.1:~ ~::~~~.a:: \
[dem id., 3.' id........ (1)
raero id., 6..' id .
It .ero id., 11.' id .
¡Jnerario de Burgos, en un tomo .
R
elm .de las prov ínc ías Vascongadas, en id o.. o. . . . . •.. o.







































Instrucción del recluta á pie '1 á caballo ; .......•..••••
Idem d@ la sección y escuadrono o ..
Idem de re~imiento , ..
Idem de hrigada y dívisíon o
Bases de la Instrucción o .
Memoria de este Deposito , sobre orgamzacíon militar de Espa·
na, tomos 1, II,)V y VI, cada uno .
Idem tomes V y vII, cada uno...... .. . . . . .. . .. . . . .. . . •. .
. Idem id. VIII ..
Idem id. IX .
Idem id. X ..
Idem Id. XI, XII Y XIII , cada uno .
Libret;r d~1 Habilitado de ejercicio de 1889·90 .
Idem o ejercieres anteriores ..
Licenc:ias absolutas (el 100) . . • . . . . . . . • . . ' •....••.....•...• , .•
Idem ~defimdas (el 100) ~ .
Pases e reclutas (el 100): .
Reltlamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
e iO de Febrero de 1879 .
Idem ~~ exeneione~ PiU:a declarar en definitiva la utilidad ó
inutil ídad de los índ ívíduos de la clase de tropa del Ejército
:fee se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
e LO de Febrero de 1879 ..
Idem de la Orden del Mérito Militar aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 : : ..
Idem de la Orden de San Fernando aprobado por real orden
de 10 de Mar:z:o de .1~66 ~ .
Idem de la Iteal '1 militar Orden de San Hermenegildo .... .•.. o
Idem de I~muslcas y charangas aprobado por real orden deId~~er~~t~;~ ~~ ~1:e'y 'ascensó:de' iós 'jeie's' yoftciáiés' r ¡os
~érCltos de Ultramar, aprobado por real orden de l.o de
arzo d 1867.•...••...........••.••. •...•..•..•.....••••.
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U de Marzo de 1879 .
Idem para la redacci ónde las hojas de servicio . o" •• .••••••••
Idem 'Para el r égímen do las hibliotecas ..
Reglamen~o.para el servicio de campaña.. .....••....••.•.•.•
Idem provís íonal de remonta o .
ídem .s\lbre el modo de declarar la responsabilidad ó írrespon-
sabílídad, r-el derec:~o á resarcimiento por deterioro ,etc...•
Idem de hosfltales militares o.•.. · 0 .
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Reglamento d0índemnízaeíones por servicios especiales ó comí-
siones extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de !5 de Junio de
IBM y 3 de Agosto de 1866 ..
Idem de los Tribunales de zuerra --_.. _ ..
ldem de Enjuiciamiento militar.............•...........•....
Revista Mihtar Espatiola, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .•
Estados de estadistica criminal militar .
Estados para cuentas de Habilitado, uno ............•......••.









Isstrnccíén para la preservación del cólera .......•.•.•••.••••
Gartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército •.•.•.
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M.en paz y en guerra, tomos 1 y Il .
Diccionario de legislación militar. por Muñizy Terrones .
Tratado elemental de astronom ía, J;lor Echevarna......•. ••...
Guerras irregulares, por J. . Chacon (dos tomos) ..
Comrp.ndio teórico-práctico de topografía, por el tenieute coro-









Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio 'ó en carta particular, según los sasos, al
Excmo. Sr. General de 'brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sai otro recargo que los gastos que ceasíone
el envio.'
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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